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   項：「教職員工生如確定感染結核病，須依醫師指示接受完整治療作業，落實「生病不上課、不上班」原則.......。」係指以痰塗片檢驗結果為
   陽性之結核病個案，當結核病個案參加都治計畫直接觀察治療2週後即可大幅降低其傳染力。結核病個案應遵從醫囑住院隔離治療或居家
   治療，在痰塗片檢驗結果未轉為陰性之前，不得出入人口密集或密閉式公共場所。
2.為維護教職員工生之工作權及就學權，當結核病個案之痰塗片檢驗結果轉為陰性，並持續參加都治計畫直接觀察治療之情形下，或經醫









1.施 工 廠 商 ： 彩麗營造有限公司 03-5319129
2.工地負責人 ： 黃祥富先生 0973-270407
3.監 造 單 位 ： 東和工程顧問有限公司 03-6564086





1.獎  勵  對  象 ： 對基礎科學-數理、基礎科學-生物、材料科學、金屬冶煉、環境保護、綠建築等領域有傑出研究成就卓著貢獻者。每類
    得獎者，頒贈榮譽獎牌及榮譽獎金新臺幣50萬元整。 
2.受理推薦日期 ： 民國101年7月1日起至9月30日止。
3.相  關  連  結 ： http://www.ctho.org.tw/election.HTM。
聯絡人：國立清華大學 研究發展處綜合企畫組 林怡君(June Lin)
電    話 ： 03-5715131#80208
傳    真 ： 03-5729115
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   則之規定。「合作企業參與合作計畫意願書」請合作企業加蓋公司大小章、附表C035A請送智財組沈依玲小姐用印後一併上傳。









承辦人 ： 全球事務處專案經理 柯珮琪
電    話 ： 03-5162469
信    箱 ： pcko@mx.nthu.edu.tw
國科會公開徵求2012-2013年台愛（沙尼亞）人員互訪計畫
《全球事務處》
羽球館於101年6月25日(一)至101年8月3日(五)，預計40日曆天進行結構補強工程，若因天候因素影響工程進行，完工日期將順延。施工期
間，羽球館正常開放使用，若產生噪音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，請多包涵。
體育室負責人：張祐華、分機：34671
營繕組負責人：馬明紀、分機：62282
說明：
1.活動主題：以4張照片述說您與清華大學圖書館的故事，僅以影像呈現，照片請勿加註文字。
2.參賽資格：清華大學教職員工生、退休人員、校友、持有借書證之眷屬。
3.報名網址：http://goo.gl/XozwM。
羽球館於101年6月25日（一）至101年8月3日施工公告
【NTHU library「照」住圖書館攝影募集第一波】今年夏天，讓我們用影像典藏屬
於圖書館的小故事，捕捉屬於你與圖書館的美好回憶
《體育室》
《圖書館》
經濟部技術處為鼓勵創意發想，擴大科專成果運用，特舉辦「搶鮮大賽」活動，以資訊通訊及智慧生活之創新來招募競賽隊伍，希望藉此找
尋校園創意新銳，讓大專院校青年有機會將創意構想付諸成型，實現創意，並善用各類科專技術成果，進而將創意構想實用化或商業化。
2012搶鮮大賽開跑囉！歡迎大專院校熱血青年共襄盛舉
《科技管理學院》
